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В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве)» от 13.07.2012 г. № 415-З 
«экономическая несостоятельность – неплатежеспособность, име-
ющая или приобретающая устойчивый характер, признанная реше-
нием хозяйственного суда об экономической несостоятельности с 
санацией должника» [1]. 
В основе процедуры установления экономической несостоятель-
ности (банкротства) лежит анализ платежеспособности предприя-
тия. 
Для оценки платежеспособности предприятий в Республике Бе-
ларусь согласно нормативной базы используются три коэффициента 
[2]: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами, коэффициент обеспе-
ченности обязательств активами. 
В Республике Беларусь большое внимание уделяется производ-
ству машин и оборудования, которое является ключевым для разра-
ботки, производства и распространения передовых машин, обору-
дования и производственных процессов в других сферах экономи-
ки.  
На предприятиях осуществляющих производство машин и обо-
рудования за 2017 год создано 6,44 % стоимости произведенной 
промышленной продукции, 3,19 % выручки от реализации продук-
ции, занято 9,76% общей численности промышленно-
производственного персонала страны [3]. 
Такие показатели финансового состояния как коэффициент те-
кущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами составили на конец 2017 года 1,3 и 0.2 со-
ответственно, что выше нормативных значений. 
Удельный вес убыточных предприятий осуществляющих произ-
водство машин и оборудования в Республике Беларусь за период с 
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2015 по 2017гг. сократился с 53,5 % до 30,6 %, однако остается на 
высоком уровне [3]. 
Вывод предприятий осуществляющих производство машин и 
оборудования из экономической несостоятельности требует  разра-
ботки стратегий направленных на восстановление финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 
Выбор стратегий и мероприятий необходимо осуществлять опи-
раясь на результаты детального анализа деятельности предприятия, 
а так же на исследования его внешних и внутренних факторов.  
Если внешняя среда благоприятна и стабильна, то для предприя-
тия необходимо применять стратегии направленные на дальнейшее 
развитие и расширение рынков сбыта, иначе целесообразны сдер-
живающие стратегии, которые направлены на снижение затрат фи-
нансово-хозяйственной деятельности при оптимальном использова-
нии ресурсов, которыми может распоряжаться предприятие.  
Для предприятий, которые являются устойчиво экономически 
несостоятельными рекомендованы стратегии санации, применение 
которых необходимо для предотвращения наступления банкрот-
ства. 
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